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Unes cartes de Josep Armengou: 
Francesc Pujols, Ramon Arrufat i 
l’Òmnium Cultural
15 d’abril. Roger Mas ha actuat a Artés, dins dels actes de la Fira. 
una de les cançons, “oda a Francesc Pujols”, m’ha fet recordar 
que, fa anys, amb el dos cavalls vaig dur al monestir de Montserrat 
el senyor Josep (Pepito) Pla i Vilaseca, militant antifranquista, resi-
dent a Barcelona però que tenia un xalet a la Coromina (Cardona), a 
tocar de la carretera. Crec que pujava esporàdicament  al monestir 
i hi visitava el pare Marc Taxonera i l’abat Cassià. Aquell dia hi va 
portar documents, em sembla recordar que retalls de premsa i una 
fotocòpia del mecanoscrit de l’Hiparxiologia o ritual de la religió 
catalana, de Francesc Pujols.  
El senyor Pepito Pla havia conegut Josep Armengou a la sas-
treria que el senyor Josep Casals tenia a Barcelona, on el llavors 
jove berguedà  va residir dues temporades, els anys 1926 i 1931, 
per tal de perfeccionar l’ofici de sastre. El 1933 Casals va publicar 
amb Ramon Arrufat el llibre Catalunya, poble dissortat i va morir 
quan els nacionals van entrar a Barcelona. Casals i Arrufat eren 
activistes d’Estat Català i pertanyien a la lògia maçònica de l’Ateneu 
Humanitat. Pepito Pla i Josep Armengou es van retrobar, després 
d’anys d’haver-se perdut la pista, en les activitats derivades de la 
lluita antifranquista. A senyor Pepito Pla me’l va presentar el germà 
de l’Antoní Messeguer. 
un dia el senyor Pepito Pla em va ensenyar diverses cartes de 
mossèn Armengou, de les que em va permetre prendre anotacions 
però no fotocopiar. Les anotacions són aquestes:
 18 de gener del 1964. «Veiam si a la primavera, algun diumenge 
us arribeu ací amb l’amic Arrufat.»
16 de maig del 1967. «Sembla que la carta al director sortirà. Potser 
sense les frases finals.» Crec que es refereix a una carta al director 
de Serra d’Or, que no he sabut localitzar publicada. 
4 de desembre del 1969. Parla del Ritual de la religió catalana, de 
Francesc Pujols, que el senyor Pepito Pla li devia fer arribar. «Jo no hi 
veig cap valor filosòfic, si no és d’una filosofia molt d’estar per casa. 
una curiositat i prou. Han fet santament els administrador de Pujols 
de no divulgar-lo massa. Ara, per l’estudi de la personalitat íntima 
d’en Pujols és interessantíssim. El sol fet de perdre-hi tant de temps 
a fer-ho ja suposa un humor especial. Té més valor per a l’estudi 
de la psicologia del seu autor que no pas pel seu contingut. No va 
pas proposar-se amb tot això de prendre’ns el pèl sense remullar?»
5 de gener del 1971. «Bon amic. Gràcies per la felicitació. Comen-
ço a fer vida normal, però amb moltes restriccions i per això no he 
correspost cap felicitació nadalenca. Però vós sou una excepció. / 
Encara que breument, us vull remerciar la vostra felicitació, la vostra 
visita a Barcelona, per la vostra companyia en els passeigs a prendre 
el sol, per aquells tres rovellons i aquell grapat de llenegues, que són 
els primers, i gairebé els darrers, bolets menjats aquesta temporada. 
I, sobretot, per la voluntat que posàveu en totes aquestes coses. 
Són detalls que no s’obliden. Gràcies. / He rebut la felicitació de 
l’A. [Ramon Arrufat]. També la hi agraeixo, però no puc contestar 
a tothom de moment. / M’adjunteu uns versos que són una sàtira 
a l’o. C. [òmnium Cultural]. No sé fins a quin punt tindrà raó, però, 
voleu dir que quan haurem ensorrat l’o. Haurem fet alguna cosa 
positiva per al país? Ja tenim preparat l’instrument, no solament 
per a substituir-lo, sinó per a superar-lo? Voleu dir que no gastem 
els cartutxos jugant a la plaça de l’oli? No té el país altres adversaris 
que l’o.? A Barna sabeu els motius de tot això, però mirat des de les 
comarques fa molta pena. Hom se sent deprimit. / No li’n digueu res. 
Espero parlar-ne amb ell personalment. Aquest fer dels barcelonins 
ens l’heu d’aclarir. I els de la muntanya no som fàcils de convèncer. 
(...) / Que el 1971 s’acabi la farsa. A la història hi ha la “guerra dels 
30 anys”. Ara hi haurà la “pau dels 30 anys”. Tan funesta l’una –o 
més– com l’altra.»
17 de desembre del 1971. «Bon amic. B. N. [Bon Nadal] i Feliç 
Any Vinent. / Que aquestes festes ens facin més agradosa la llarga 
espera. Pensar, però, que en la vida dels pobles el que compta és 
l’esforç de cada dia i que allò que en diem el gran moment [subratllat 
a l’original] amb prou feines si existeix.»
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el cel dels gats
25 de maig. Estaven tristes, aquesta tarda, les teulades entre els 
verd dels camps; les muntanyes llunyanes eren d’un blau llòbrec 
sota el cel de dol enrogit. He vetllat la teva negror una llarga estona 
com qui vetlla un malalt i en els teus ulls oberts he vist el dia que et 
vaig dur i he sentit encara els teus crits dins dels cotxe. Després t’he 
recordat sota el meu llit amagant-te els primers dies del gos de casa, 
Lluna, i com batallador davant seu t’estarrufaves. Però aviat et vas 
calmar i vau ser amics, gat i gos. He vist passar els anys, com em 
venies a recebre al cotxe, com m’hi acompanyaves, com  pujaves a 
la falda i t’hi arrepapaves. Els dies no perdonen i últimament t’havies 
quedat només amb la pell i l’os però amb els ulls esbatanats de 
sempre miraves tots els misteris del món. Eres lliure i fidel, amant 
de manyagueries, especialista en brandar la cua al so del picarolet. 
(Ja sé que d’amagat, fent veure que dormies sobre el llit, més d’una 
vegada m’havies pres les ulleres i fullejaves el llibre que estava llegint 
per entendre’m millor les cabòries, però això només ho sabem tu i 
jo, perquè quan et miràvem feies veure que dormies.)
Pot ser que d’ara en endavant mai més no dormis al sofà, ni et 
trobi estirgassat, parant el sol davant de casa, o sobre al replà de 
l’escala rebent-me amb un “Hola-mèu!” ? Per sempre més la teva 
veu s’ha fos amb tu marxant amunt, amunt, sobre dels núvols? és 
veritat que mai més, mai, corrent rere el dring – dring no sortiràs a 
dir-me “mèu” ni posaràs el caparró a punt per la carícia? 
Diu que és llei de vida i tot el que és viu un dia ha de morir, els 
arbres, les flors, les bèsties, les persones. Doncs les coses són com 
són i aquesta tarda, el gat que un dia algú va abandonar vora Cal 
Nen i la Magda i el seu pare (ACS) em van donar fa anys, ha marxat 
del terrat de casa per anar, volant sobre els camps verds d’aquest 
país, cap al cel dels gats. I m’ha deixat, perquè el recordés, un racó 
mòbil de buidor trista a casa per tota la casa.
Cròniques de Patum
3 de juny. Els Quatre Fuets. Pujant del Bages, la foscor del cel 
sobre la plana de Berga feia pensar, aquesta tarda del diumenge 
de la Santíssima Trinitat, o sigui, l’anterior a la setmana de Corpus, 
en allò de Negres tempestes agiten els aires, / núvols sinistres 
enceguen l’esguard. Arribats al Vall vam veure que no hi havia cap 
barricada i per el presagi de llavassi va quedar en quatre gotes que 
van motivar l’aparició d’alguns paraigües. Les parades funcionaven 
a ritme desigual i de tots cantons sortia gent amb pressa en direcció 
cap a la zona de les voltes, on es va anar formant una aglomeració. 
Poc després de tocar les vuit al rellotge de Sant Pere, barrejat amb 
el cafarnaüm de les parades es va anar percebent cada vegada més 
a prop, arribant per les escales de la presó, el so llunyà del Tabal. 
Dues maces avancen fins on som nosaltres, davant de les columnes 
de les fonts, les altres dues es queden a la banda del sindicat. Apa-
reixen a escena una multitud d’aparells fotogràfics de particulars i 
professionals, també mòbils i dues o tres càmeres de televisió. El 
Charly, filmador –omnipresent, diríeu–  a totes les celebracions que 
es fan de banda a banda del a comarca, el Manel Escobet...
A l’aglomeració s’hi va dibuixant un espai buit, en forma de 
rectangle allargassat, perfectament enquadrat entre les dues file-
res d’arbres del passeig de la Indústria. Lligades al brancam que 
comença a rebrotar de la poda, pengen banderes catalanes i de 
Berga. Hom recorda que abans havien estat les d’Espanya i de la 
falange. La primera vegada que després de la II República la bandera 
catalana va onejar al balcó de l’Ajuntament de Berga va ser el dia 2 
de febrer del 1975, festivitat de la Candelera i Día de la Liberación a 
nivell local  per escaure’s  el el 36è aniversari de la presa de la ciutat 
per les tropes franquistes. Mirem enlaire i rere una de les senyeres 
veiem treure el nas, al fons, sobre la teulada del sindicat, el campa-
nar, dissenyat per l’arquitecte Joan Manuel Serarols, que culmina 
l’església de Sant Francesc on aquests dies han penjat, com a molts 
balcons de la ciutat, la bandera de l’Assemblea Nacional Catalana. 
La presència dels franciscans a Berga és molt remota, hi són des 
de la primera meitat del segle XIV.
Posen els fuets a les maces. Com en els primers temps de la foto-
grafia, l’escena s’atura amb les maces inclinades i els fuets amb les 
metxes tocant-se immòbils. uns moments de punt mort.  El Tabal 
dóna l’entrada. Apareix un encenedor i el núvol de fum indica que ha 
començat la festa. Les primeres maces vestides passen llur maça 
a l’altra gent que, de paisà, fa fila com en els jocs de relleus. Qui ha 
saltat, en fer el traspàs, mostra cara de satisfacció infinita. Els ritmes 
personals més peculiars, els salts amb cames espeternellades, el 
tabal, el fum, i el primer fuet que peta. Em sembla que ja no ho fan 
com abans. Potser aquí també passa que, com diuen els mestres 
antics, cada vegada baixa més el nivell. Dintre de pocs dies tornaran 
a saltar durant les passades pels carrers, dites  “pasacalles” durant 
el franquisme, paraula que ara alguns deuen enyorar catalanitzant-la 
en “passacarrers”. “M’havies pres les ulleres i fullejaves el llibre...”. FOtO: Bng
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A les maces dels grans segueixen les dels petits, que van totes 
amb l’hàbit que fa al cas. Salten més cerimonioses, més acadèmi-
ques, més màgiques que les altres. Sense saber-ho, ens transporten 
al paradís on regna el príncep dels àngels, l’arcàngel sant Miquel, 
que aquí, amb l’àngel que l’acompanya controla la situació anant 
d’un cantó a l’altre. Diu que, amb el seu cop de gràcia a les maces 
petades agonitzants a terra, aquestes figures celestials ens des-
lliuren de la representació del mal. Amb la crisi i tot plegat, aquest 
any no els faltarà feina.
7 de juny. Dijous de Corpus. L’arquebisbe de Tarragona, mon-
senyor Jaume Pujol, fill de Guissona,  presideix la celebració del 
dijous de Corpus a l’església parroquial de Santa Eulàlia de Berga. 
Copio algunes impressions que anota al seu blog: «Vam sortir aviat 
de Tarragona, vora les 8.00 del matí, i vam arribar a Berga cap a un 
quart d’onze. La missa major, amb l’església plena de gom a gom, va 
començar a les onze del matí i va ser concelebrada pels mossens de 
la parròquia i d’altres que essent fills de Berga pertanyen a d’altres 
bisbats. També hi havia el germà Gabriel, monjo de Montserrat, 
berguedà fins al moll de l’os, que ens va fer de mestre de cerimòni-
es. un cop acabada la celebració, ens vam desvestir a corre-cuita 
i, guiats per Porrer Major i el cap de protocol de l’Ajuntament, vam 
anar a la Casa de la Vila per tal de presenciar l’espectacle del salt 
de Patum. No us podeu imaginar com estava de gent la plaça, les 
escales de l’església i, fins i tot, les finestres de la façana de l’esglé-
sia que toquen a la plaça de sant Pere. Després del salt de Patum 
vam anar a dinar amb tots els mossens. I aprofitant  la presència de 
l’encarregat del santuari de Queralt [mossèn Barniol], vam pujar-hi 
per visitar el santuari, fer pregària a la Mare de Déu i gaudir (llàstima 
la calitja i la boira!) de les impressionants vistes que hi ha. El santuari 
és preciós, un veritable paradís.»
De l’arquebisbe Pujol en parla molt bé Arturo San Agustín, que ja 
no publica aquelles memorables entrevistes a El Periódico.
 
8 de juny. Divendres de Patum. M’ho explica una senyora de 
Brasil que fa poc viu a Berga i aprèn català: «El meu pis és a prop 
de la plaça i l’any passat gairebé no vaig poder dormir de tant soroll. 
Vaig trobar la música una mica repetitiva, monòtona, persistent, 
però al final em va agradar. Impressiona la multitud de joves saltant, 
cantant, vivint aquella música.»
Entenent com a cultura un conglomerat d’imatges, eines, pràcti-
ques, festes, jocs, cuina, arquitectura, música, idees, hàbits, valors, 
etc., la Patum és una de les nostres principals manifestacions cultu-
rals. La cultura implica tradició. La tradició, a l’hora de transmetre’s, 
canvia. Quins valors i actituds de la Patum de les generacions ante-
riors són presents en l’actual? Les innovacions sovint amaguen la 
persistència de la tradició. Els historiadors interpreten i construeixen 
el passat. Berga també és allò que l’estudiós dels nacionalismes 
Benedict Anderson en diu una “comunitat imaginada”.   
10 de juny. Diumenge de Patum.. Conec moltes persones de la 
meva generació que van ser grans patumaires i ja  no s’acosten a 
la plaça. Hi salten els seus fills, potser. Els néts podrien ser aquells 
infants de poquíssims anys que tenia davant el dia de la Patum de 
lluïment: amb la mirada i el ritme dels braços seguien l’evolució de 
cada comparsa a collibè dels seus pares. 
Aquest diumenge a la nit, al primer salt de Plens, volia ser a 
primera fila, situat concretament d’esquena a la paret de ca la 
Gorrista, sense entrar del tot a la rotllana que segueix, diuen per 
la megafonia, la direcció de les agulles dels rellotge. La posició té 
l’avantatge que et cremes una mica, respires el fum... com qui diu 
amb un peu a dintre i un peu a fora t’estalvies empentes, xafades 
i altres perills. Quan vam tenir el primer Ple davant, vam veure que 
fèiem més nosa que servei i amb la Joana vam entrar a l’escala 
del pis de la Rosa i el Joan, que tantes vegades amablement ens 
han deixat contemplar la festa des del balcó. Pujats els dos o tres 
esglaons, des de la protecció solitària del replà vam mirar el salt 
de Plens. També fa el seu efecte.
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